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Informační systémy se v dnešní době moderních technologií staly nedílnou součástí 
podniků. Informační technologie a informační systémy dovolují podnikům efektivnější 
provoz tím, že automatizují a podporují podnikové procesy. Efektivní nakládání 
s informacemi a automatizace je v současnosti alfou a omegou každého úspěšného 
podniku. 
Kvalita a efektivita podnikového informačního systému výrazně ovlivňuje podnikové 
procesy, které mají velký vliv na konkurenceschopnost podniku. Dobře navržený 
informační systém může podniku přinést řadu výhod. Špatně navržený systém dokáže 
naopak stát za mnoha problémy a neúspěchy. 
Z tohoto důvodu jsem si jako téma diplomové práce zvolil právě posouzení 





Vymezení problému a cíle práce 
 
Cílem diplomové práce je navrhnout změny v části informačního systému za účelem 
zvýšení efektivnosti informačního systému ve firmě. Dílčím cílem práce je provést 
analýzu současného stavu informačního systému a procesů ve firmě, na základě jejichž 
výsledků bude v návrhu změn vycházeno. 
V první kapitole budou vypracována teoretická východiska z oblasti informačních a 
komunikačních technologií, informačních systémů a informační strategie podniku. 
Kapitola také představí analytické metody využité v práci. 
Druhá kapitola diplomové práce se bude zabývat představením podniku analýzou jeho 
současného stavu. K analyzování současného stavu podniku budou použity především 
analytické metoda SWOT a HOS8. 
Z analytické části bude vycházet třetí kapitola této diplomové práce, kde budou 
navrženy a doporučeny změny vztahující se k informačnímu systému podniku. Tyto 
návrhy budou sloužit jako podklad pro vedení podniku při rozhodování o rozvoji 




1 Teoretická východiska řešení 
1.1 Informační systém 
1.1.1 Definice informačního systému 
Abychom mohli správně definovat pojem informační systém, je nutné chápat pojem 
systém a informace. 
Systém 
Pod pojmem systém v teorii systémů rozumíme uspořádanou množinu prvků, jejich 
vlastností a vztahů mezi nimi, které společně vytvářejí vlastnosti, přesněji chování 
celku. Systém je tedy množina vzájemně propojených částí, které pracují společně jako 
celek pro celý systém tak, aby plnil požadovaný účel. Podmínkou správné funkce 
systému je, aby komponenty systému pracovaly hromadně, jako celek. 
Informace 
Informace představuje data, kterým jejich uživatel přisuzuje nějaký význam a které 
uspokojují specifickou objektivní informační potřebu svého adresáta. V porovnání s 
daty, informace nemůže být skladována. Informace má nehmotný charakter, vždy je 
však spojena s nějakým fyzickým pochodem, který ji nese. Informace jako zdroj 
poznání, je zdrojem obnovitelným a nevyčerpatelným. Kvalitu a efektivnost 
informačního systému určuje čas, kdy jsou ty správné informace obdrženy správným 
příjemcem. (1) 
Informační systém 
Pod tímto pojmem rozumíme jakýkoli uspořádaný soubor, sestavu nebo databázi, která 
umožňuje ukládání, získávání a prezentaci informací jeho uživatelům nebo jiným 
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systémům. Informační systém je vždy součástí většího systému, který zahrnuje lidské 
faktory, procesy a jiné systémy. 






• Okolí informačního systému 
 
1.1.2 Požadavky na informační systémy 
Informační systém by měl zahrnovat a podporovat všechny základní podnikové procesy. 








1.1.3 Typy informačních systémů 
Informační systémy rozdělujeme podle způsobu jejich využití do několika kategorií: 
ERP (Enterprise resource plannig) 
Podnikový informační systém, který sjednocuje a automatizuje velké množství procesů, 
které souvisejí s produkčními činnostmi podniku. Jedná se hlavně o výrobní, logistické, 
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distribuční, správní, prodejní, fakturační činnosti a podnikové účetnictví. Tyto systémy 
lze definovat jako informační systémy, které pomáhají řešit plánování a řízení klíčových 
podnikových procesů. 
Vlastnosti ERP systémů: 
• Automatizace a integrace klíčových podnikových procesů  
• Sdílení dat, postupů a jejich standardizace 
• Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 
• Schopnost zpracovávat historická data 
 
MIS (Management information system) 
Jedná se o nadstavbu k ERP systému. Systém pracuje s daty z ERP a poskytuje klíčové 
informace pro management v požadované formě. 
CRM (Customer relationship management) 
Podnikový informační systém, který se řeší správu informací a řízení vztahů se 
zákazníky. Systém obsahuje databázi všech zákazníků a údaje o jednotlivých stycích 
mezi zákazníkem a firmou. 
BI (Business intelligence) 
Systém analyzuje a hledá souvislosti mezi podnikovými daty pro účely budoucího 
rozhodování. (2) 
1.1.4 Bezpečnost informačních systémů 
Každý informační systém skládá nejen z hardwarové, softwarové části a vlastních dat, 
ale také z lidí, kteří se s ním dostávají do styku. Z bezpečnostního hlediska je cílem 
informačních systémů zajišťovat důvěrnost chráněných dat, jejich dostupnost pro 
autorizované uživatele a integritu. (3) 
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Mezi důležité prvky bezpečnosti informačních systémů patří například nepopiratelnost 
provedených operací s daty konkrétním uživatelem a autentičnost provedených operací. 
Každý informační systém může být napaden nebo ohrožen samotným uživatelem. 
Dopad tohoto útoku záleží výhradně na povaze systému. V lepším případě se tento útok 
projeví jako pouhá nepříjemnost na straně uživatele. V horším případě může vést útok 
až k úniku citlivých informací či výpadku jeho důležitých funkcí což může vést 
k finančním ztrátám. Pravděpodobnost snížení úspěchu těchto druhů útoků spočívá ve 
zvýšení ochrany jednotlivých součástí systému, ale informačního systémů jako celku. 
Snížení rizik vyplývajících z napadení však nemá okamžitý viditelný efekt přesto, že 
jsou do ochrany investovány nemalé finanční prostředky. Je třeba brát v potaz, že žádný 
informační systém není nikdy stoprocentně bezpečný. Obecně přijaté stanovisko je, že 
pokud má někdo zájem, aby napadl daný systém, tak si na to způsob najde.  Stejně také 
platí, že informace, které mají vysokou informační hodnotu pro majitele, nemusí nést 
stejnou hodnotu i pro útočníka. Zvyšování zabezpečení bez znalosti hodnoty 
chráněných informací může vést až k přehnané ekonomicky neefektivní ochraně. Proto 
je potřeba porozumět významům rizika a hrozeb v souvislosti s chráněnými.  
Hrozba označuje jev, který nějakým způsobem vede k nežádoucí změně dat, ke změně v 
chování systému nebo ovlivnění parametrů systému. Do této skupiny lze zahrnout 
osoby, prostředky, události a myšlenky, které představují potenciální nebezpečí v 
podobě narušení důvěryhodnosti, integrity, dostupnosti, nebo oprávnění použití 
systému.  
Pod pojmem útok, rozumíme uskutečnění hrozby. V případě ochrany je možné hovořit 
o zamezení útoku, nebo hrozby. Jsou to fyzické mechanismy a procesy, které 
napomáhají k ochraně systému a podnikových aktiv. Každá ochrana má nějakou 
zranitelnost a obsahuje nedostatky, které způsobují oslabení celkové ochrany systému. 
(3) 
Možné důsledky útoků: 
 Narušení dostupnosti – Nedostupnost například elektronické pošty, výpadek 
webové služby. 
 Narušení utajení - může útočníkovi odhalit citlivé informace. Například 
elektronickou poštu, údaje o zákaznících nebo čísla platebních karet.  
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 Narušení integrity - Může mít za následek ztrátu nebo poškození dat. Také může 
vést ke zneužití bankovních příkazů pod cizím jménem, za předpokladu, že 
systém k tomuto úkonu chybně autorizuje neoprávněného uživatele. 
Hrozby: 
Hrozby lze rozdělit do dvou kategorií:  
 Neúmyslné hrozby - ohrožení systému vzniká chybou uživatele nebo systému.  
 Úmyslné hrozby – vědomý průnik útočníka do systému. Úmyslné hrozby je 
možné dále klasifikovat na hrozby pasivní, jejichž příkladem může být 
monitorování provozu a aktivní, která zahrnuje jak monitorování, tak i změny 
v přenášených informacích 
1.1.5 Životní cyklus informačního systému 
Životní cyklus informačního systému začíná po zodpovězení prvotních problémů 
plánování, návrhů a řízení. 
Tento cyklus je rozdělen do několika fází:  
1. Provedení analytických prací a výběr rozhodnutí – v této fázi je podstatné, aby si 
zadavatel přesně stanovil, zda se vyplatí vytvořit nový informační systém nebo 
bude stačit inovace systému stávajícího.  
2. Výběr systému a jeho dodavatele – V této fázi je klíčový výběr takového 
produktu, který nejvíce splňuje potřeby podniku a výběru spolehlivého 
dodavatele zvoleného produktu. Do této fáze patří i výběr či zajištění IT 
infrastruktury. 
3. Uzavření smluvního vztahu – tato část bývá často podceňována, ale právě 
uzavření smluvního vztahu patří mezi nejkritičtější části při pořizování 
informačního systému. Je nutné důkladně prostudovat sadu smluv. Vhodné je na 




4. Fáze implementace – část životního cyklu, která pojímá modifikaci a 
přizpůsobení informačního systému tak, aby co nejlépe odpovídal a pokrýval 
požadavky podniku.  
5. Testování – tato fáze zahrnuje proces testování na již zhotoveném informačním 
systému. V této fázi je podstatné vyzkoušet všechny vstupy a výstupy 
z informačního systému. Tímto procesem se předejde možným problémům 
způsobeným chybami v systému. 
6. Fáze zavádění systému – tato etapa se zahrnuje instalaci, zavedení do provozu a 
transformaci předešlých částí. Často opomíjenou součástí této etapy je 
proškolení uživatelů. 
 
Strategie zavádění IS: 
Nárazová strategie – odstranění původního systému a zavedení nového. Tato 
strategie je riskantní, ale ušetří čas i peníze 
 
Obr. 1: Nárazová strategie zavádění IS (vlastní zpracování) 
Souběžná strategie – pokračuje původní systém a současný provoz nového 
systému. Tato metoda je bezpečná, ale zdlouhavá a únavná pro zaměstnance 




Obr. 2: Souběžná strategie zavádění IS (vlastní zpracování) 
Pilotní strategie – zavedení části nového systému. Vybere se náročná část pro co 
nejlepší ověření funkčnosti a následně se po ověření zavede do celé organizace. 
 
Obr. 3: Pilotní strategie zavádění IS (vlastní zpracování) 
 
Postupná strategie – využívá se u složitých systémů. Nejdříve se zavádějí 
primární části informačního systému, na kterých ostatní části závisí a následně 
se obdobně zavedou ostatní části. 
 




7. Provoz a údržba systému – zahrnuje ostrý provoz celého systému způsobem, 
který umožní uskutečnění očekávaných přínosů. 
8. Reengineering – Tato fáze zahrnuje přehodnocení požadavků na spuštěný 
informační systém, jeho úpravu, případně zcela nový začátek dalšího životního 
cyklu. (4) 
1.1.6 Problematika výběru informačního systému 
V současnosti jsou informační systémy neodmyslitelnou součástí technologického 
vybavení podniků. Jejich rozšířenost přináší široké možnosti při výběru takového 
systému. Výběr informačního systému je problematický náročný úkol, který podstatně 
ovlivní chod podniku. Při výběru informačního systému rozhoduje mnoho aspektů, 
které je třeba uvážit. 
Na začátku je třeba promyslet, co všechno od našeho budoucího systému očekáváme. Je 
nutné stanovit, které procesy v podniku má systém zahrnout. V této činnosti může 
pomoci hrubé rozkreslení vnitřních procesů s napojením na dodavatele a odběratele. Při 
zavádění nového systému je důležité uvažovat nad případnými budoucími změnami 
podnikových procesů a personálu. Vhodná aplikace dokáže pomoci zoptimalizovat 
podnikové procesy, ale také umožní zachovat takové procesy, které podnik nechce 
měnit. 
Je třeba si uvědomit kategorii a zaměření podniku. Pokud se jedná o výrobní podnik, tak 
o jaký typ výroby se jedná. Pokud se jedná obchodní společnost, pak zda je zaměřená na 
distribuci zboží velkoodběratelům nebo se jedná například o maloobchod. Je třeba brát 
v potaz velikost podniku, jeho specifické vlastnosti, jeho vztah k okolí apod. 
Jedno z prvních rozhodnutí při výběru informačního systému je rozhodnutí o volbě 
systému vyvinutého na zakázku nebo volba balíkového řešení. Každá z možností má 
své přednosti, ale i handicapy. Hlavní výhodou zakázkového systému je míra jeho 
přizpůsobení podniku, ale na druhé straně působí rychlost implementace a cena 
takového řešení. Výhodou balíkového systému je naopak cena a rychlost implementace 
a nevýhodou je přizpůsobení. 
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Při výběru informačního systému platí, že nejlevnější varianta při nákupu nemusí být z 
dlouhodobého hlediska ta nejvýhodnější. Investice do informačního systému by neměla 
být považována za jednorázovou. Kromě pořizovací ceny systému je potřeba počítat 
s provozními náklady, které se dají ovlivnit správným výběrem softwaru, ale i výběrem 
jeho hardwarové platformy Při výběru informačního systému je také potřeba zohlednit 
náklady na školení uživatelů. (5), (6) 
1.1.7 Možnosti pořízení informačních systémů 
Pokud chceme do podniku zavést nový, nebo změnit současný informační systém, 
existuje několik možných řešení. 
Rozvoj existujícího softwarového řešení  
Tento způsob je vhodný a použitelná jedině tehdy, pokud je informační systém 
v podniku již zaveden o určité úrovni a integraci podnikových procesů. Tato varianta 
maximálně využívá dosud vynaložené prostředky do stávajícího informačního systému. 
Není ale jisté zda takový informační systém bude vyhovovat budoucím požadavkům 
podniku. 
Vývoj nového systému na zakázku nebo vlastními silami 
U tohoto řešení, při správně zadaném projektu, bude výsledný informační systém zcela 
přizpůsoben požadavkům podniku. Jde však o časově a finančně velmi náročný postup, 
který s sebou nese vyšší riziko neúspěchu. 
Nákup hotového řešení  
Tato varianta představuje pro podnik nižší náklady, než zakázkové řešení, rychlejší 
zavedení a garantovanou funkčnost včetně dalšího rozvoje. Tato řešení bohužel 
nemohou přesně odpovídat podnikovým procesům, protože navrženy tak, aby pokrývaly 





Jde o outsourcingové řešení, přičemž poskytovatel pronajímá informační systém 
zákazníkovi. Toto se děje prostřednictvím internetu. Systém je umístěn a spravován u 
poskytovatele. Jedná se o rychlou cestu s relativně nízkými pořizovacími náklady a 
rychlým zavedením, ale s velmi vysokou závislostí na připojení k internetu a 
poskytovateli služby.  
Každé z výše uvedených řešení má své výhody i nevýhody. Každý podnik musí podle 
svých konkrétních požadavků zvolit řešení, které mu nejvíce vyhovuje. Výběr 
vhodného řešení je ovlivněn například velikostí, zaměřením podniku či dispozicí 
finančních prostředků. (7) 
1.1.8 Přínosy informačních systémů 
Přínosy informačních systémů jsou většinou dlouhodobého charakteru, proto na první 
pohled nemusí být patrné, že za některými dosaženými výsledky stojí právě informační 
systém. Obvykle před realizací nového nebo vylepšením stávajícího informačního 
systému nejsou očekávané přínosy jasně definovány, nebo jsou pouze nastíněny. Pak je 
problematické posoudit skutečnou efektivitu a přínos informačního systému. 
Z toho důvodu je nutná definice a systematizace přínosů informačního systému. (1) 
Tyto ukazatele můžeme klasifikovat na: 
• finanční, vyjádřené v peněžních jednotkách a nefinanční, například čas nebo 
počet 
• kvantitativní a kvalitativní  
• přímé, u kterých můžeme určit jednoznačný příčinný vztah k dosaženému 
přínosu a nepřímé, u kterých musíme určit ukazatele vyjadřující změnu 
• krátkodobé, projevující se obvykle do půl roku od implementace IS a 
dlouhodobé, projevující se později 
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• absolutní, vyjádřené měřitelnou hodnotou a relativní, vyjádřené bezrozměrným 
poměrovým číslem 
U každého ze zmíněných ukazatelů je důležité sledovat hledisko účelnosti, které je 
měřitelné mírou všeobecně dosažených cílů. Účelnost je podíl dosažené hodnota cíle a 
plánovaná hodnota cíle. 
Při navrhování a implementaci informačního systému je tedy důležité stanovit žádanou 
plánovanou hodnotu účelnosti. Pokud je této hodnoty dosaženo, byl splněn i účel, pro 
který se informační systém zaváděl. (1) 
1.2 Ekonomické vyhodnocení informačních systémů 
Informační systémy slouží k zefektivňování a podpoře podnikových procesů. V podstatě 
tedy o nich můžeme říci, že slouží ke snižování nákladů a zvyšování zisků. Ekonomický 
přínos informačního systému je problematické kvantifikovat. Vzniklo tedy několik 
metod, jak určit, zda se finanční prostředky investované do informačního systému 
podniku zúročí. (13) 
Metody hodnocení: 
• TCO - Total Cost of Ownership 
• ROI - Return on Investment 
• EVA - Economic Value Added  
• TEI - Total Economic Impact 
• BSC - Balanced Scorecard 
1.3 Úloha informačních technologií v podniku 
Informační technologie hrají důležitou roli při řízení podniku. IT podléhají obecným 
zásadám řízení a to z několika důvodů: 




• Změny IT souvisí s podnikovou politikou. 
• Nasazení IT má vliv na využívání lidských zdrojů a organizaci podniku. 
• Protože nasazování IT je komplexní, je ho třeba plánovat. 
• Důvodů pro nasazení IT či pro změnu IS může být několik. Nejčastějším 
důvodem je tvorba hodnot podniku, což rozvoj IT podporuje. 
V některých případech zavádění informačních technologií nebývá zaměřené na to, jaký 
vliv mohou mít na postavení podniku vzhledem ke konkurenci, ale na optimalizaci 
řízení lidských i ostatních zdrojů. Přínos těchto informačních technologií spočívá 
převážně v efektivnějším rozvržení práce a tím vede k větší ziskovosti podniku. Za 
určitých podmínek dokáží informační technologie zrychlit výrobní proces a jeho 
doprovodné činnosti. Takové šetření napomáhá společnosti zvyšovat efektivitu práce, 
snižovat náklady a šetřit lidské zdroje. (6) 
1.4 Podnikové procesy 
Existuje celá řada definicí, které popisují podnikové procesy. V sérii mezinárodních 
standardů systémů řízení kvality ISO 9000 je proces definován jako soubor vzájemně 
provázaných aktivit nebo interakcí, který transformuje vstupy na výstupy.  
Proces lze definovat také jako sled na sebe navazujících nebo zároveň probíhajících 
činností. Cílem procesu je přeměnit vstupy na určitou výstupní hodnotu pro zákazníka. 
Za celý proces je odpovědný vlastník procesu. Proces začíná nějakou spouštěcí událostí, 
může se jednat konkrétní situaci nebo čas. Každému procesu můžeme přiřadit vstupní 
náklady a hodnotu výstupu pro zákazníka. 
Michael Hammer a James Champ popisují podnikový proces jako soubor činností, který 
vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu. 
Můžeme ho popsat jako opakující se činnost, popřípadě skupinu vzájemně souvisejících 
činností, jejichž výstup má pro zákazníka přidanou hodnotu. 
Procesy můžeme rozdělit na: 
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Hlavní procesy - klíčové procesy probíhající v podniku, vytváří přidanou hodnotu 
podniku a tvoří zisk. 
Řídící procesy - jsou procesy důležité pro fungování podniku, samy o sobě nepřinášejí 
podniku žádný zisk, mezi tyto procesy můžeme zařadit například plánování. 
Podpůrné procesy – tyto proces napomáhají chodu hlavních procesů, připravují pro ně 
vhodné prostředí. 
Procesy dále můžeme dělit podle účelnosti, efektivity a proměnlivosti. Účelnost je 
definována jako míra shody výstupů z procesu a požadavků zákazníků. Efektivita je 
hodnocena podle využívání zdrojů při tvorbě výstupů. Proměnlivost z pohledu 
podnikových procesů je považována za jednu z typických vlastností. Každý proces se 
mění náhodnými vlivy, které jsou v něm zahrnuty. Tyto vlivy mají předvídatelné 
chování, ale nejdou zcela eliminovat. Každý proces také ovlivňován identifikovatelnými 
vlivy, které bývají nepředvídatelné. Identifikovatelné vlivy se mění náhle nebo postupně 
a lze je minimalizovat nebo eliminovat. (7) 
1.5 Informační strategie 
Informační strategie je soustava cílů a způsobů jejich dosažení. Informační strategie se 
skládá z vizí, cílů a charakteristik budoucích stavů IS a IT podniku. Dále vytváří 
omezení pro operativní řízení vývoje podniku a jeho provozu. Strategie by také měla 
podporovat cíle podniku a požadovaný systém řízení. Strategie úzce souvisí s cíli, které 
firma sleduje. Cíle jsou požadované budoucí stavy, kterých má být dosaženo. Strategie 
vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou bude dosaženo podnikových cílů. (9) 
Informační strategie má zásadní význam pro efektivnost informačních systémů. 
Neexistence informační strategie bývá často označována jako jedna z hlavních příčin 
neefektivnosti prostředků vynaložených na informační systémy. 
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Cílem informační strategie je odpovědět na otázky, jak pomocí informačního systému: 
• zvýšit výkonnost zaměstnanců 
• podpořit dosažení strategických cílů 
• vytvářet jiné strategické příležitosti. 
• získat konkurenční výhody 
Proces definice podnikové informační strategie je stálá spolupráce mezi managementem 
podniku a specialisty. Tento proces by neměl být zaměřen na řešení technických 
problémů, ale v první řadě na analýzu procesů a jejich podporu informačním systémem. 
Správně proces neřeší částečné zavedení informačních systémů individuálních 
funkčních oblastí podniku, ale souhrnné, systematické a integrované zavádění 
informačního systému. (9) 
Klíčové body informační strategie: 
• určení vazeb mezi celkovou strategií podniku a informační strategií 
• analýza dosavadního vývoje IT v podniku 
• objem finančních a nefinančních zdrojů pro zajištění realizace strategie  
• analýza a prognóza všeobecného vývoje IT  
• zásady pro hodnocení účinnosti realizace strategie 
• určení informačních zdrojů pro informační podporu řízení podniku 
• plán rozvoje informačního systému ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 
• přehled standardů, uplatňovaných při realizaci 
• návrh organizačních změn a metrik dosažení cílů 
• návrh kvalifikačních programů  




1.6 Analytické metody 
1.6.1 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy. Zaměřuje se na zhodnocení 
vnitřních a vnějších faktorů. Identifikuje tak silné a slabé oblasti, možné hrozby, nebo i 
příležitosti. Je využívána při tvorbě strategií, nebo při zhodnocení současné situace.  
Název skládá z počátečních písmen zkoumaných skupin, kterými jsou: 
S - Strenghts - Silné stránky - Za silnou stránku se považují interní faktory, díky kterým 
má společnost silné postavení na trhu. Představují oblasti, ve kterých je společnost 
dobrá a v jakých vyniká. Slouží jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jde o 
posouzení podnikových schopností, zdrojových možností a potenciálu. 
W - Weaknesses - Slabé stránky - Tvoří opak silných stránek. Každá společnost má své 
slabiny, které mohou být způsobené různými faktory. Může jít o nízkou úroveň 
některých procesů, nedostatek některých silných stránek, kterými by měla společnost v 
konkurenčním prostředí disponovat. Je důležité, aby tyto stránky společnost co nejdříve 
identifikovala a eliminovala je. 
O - Opportunities – Příležitosti - Příležitosti obecně představují možnosti, u nichž je 
naděje na zlepšení současné situace nebo naplnění cíle. Pro společnost příležitosti 
představují možnosti pro růst nebo zlepšení využití disponibilních zdrojů a tím lepšího 
naplnění podnikových cílů, které by v konečném důsledku měly přinést konkurenční 
výhodu.  
T - Threats – Hrozby - Jsou to události, které by mohly mít nepříznivé dopady pro 
společnost. Představují nepříznivou situaci na trhu nebo změny v podnikovém okolí. 
Společnost by je měla identifikovat, aby na nich mohla pohotově reagovat 
odpovídajícím způsobem. Některé hrozby je možné odstranit nebo se jim vyhnout. 
Pokud to není možné, společnost by se měla pokusit alespoň minimalizovat jejich 





Obr. 5: SWOT analýza (vlastní zpracování) 
Silné a slabé stránky patří do interní oblasti společnosti, naopak příležitosti a hrozby 
patří mezi externí faktory, které působí na společnost zvenčí. Obecně má SWOT 
analýza široké uplatnění, a lze ji využít také k identifikaci možností dalšího využití 
unikátních zdrojů. SWOT analýzu je možné využít i na hodnocení podnikového 
informačního systému. 
1.6.2 HOS8 
Jde o metodu hodnocení efektivnosti informačních systémů, kterou vytvořil pan doc. 
Ing. Koch, CSc. ve spolupráci s panem Mgr. Janem Dovrtělem Ph.D. z Fakulty 
podnikatelské. Tato metoda hodnotí informační systém z pěti oblastí, posuzuje vztahy 
mezi těmito oblastmi a jejich provázanost. Cílem metody je analyzovat celkovou 
vyváženost informačního systému a nalézt oblasti, které by mohly zapříčinit jeho 
neefektivnost. Informační systém je podle tohoto modelu efektivní, pokud jsou všechny 
jeho prvky v rovnováze. Údaje, které společnost analýzou získá, může využít ke zjištění 
investičního potenciálu určitých oblastí, s cílem zlepšení aktuálního stavu informačního 
systému. 
Oblasti hodnocení IS metodou HOS8: 
Hardware - v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho spolehlivosti, 
bezpečnosti, použitelnosti se softwarem. 
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Software - tato oblast zahrnuje analýzu programového vybavení, jeho funkcí, 
jednoduchosti používání a ovládání. 
Orgware - oblast zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, zejména ve 
formě doporučených pracovních postupů.  
Peopleware - oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačního systému vzhledem k 
rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při používání informačních systémů a 
vnímání jejich důležitosti. 
Dataware - oblast zkoumá data uložená a používaná v IS vzhledem k jejich 
dostupnosti, správy a zabezpečení. Cílem této oblasti není hodnotit množství dat 
uložených v informačním systému nebo jejich přesnost, ale jakým způsobem je může 
uživatel využívat a jak jsou spravovány. 
Zákazníci - tato oblast zkoumá co má informační systém poskytovat svým zákazníkům, 
a jakým způsobem se tato oblast řídí. Vymezení zákazníků úzce souvisí s vymezením 
daného IS. Může jít o zákazníky v obchodním pojetí, nebo o vnitropodnikové 
zákazníky, kteří používají vstupy z daného informačního systému. Cílem této oblasti 
není zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v 
podniku ve vztahu k zákazníkům. 
Dodavatelé - oblast dodavatelů. Dodavatelem je zajišťovatel provozu informačního 
systému, nikoli ten, kdo jej vytvořil a dodal. Pokud jde o informační systém zajištěný 
formou outsourcingu, je pojem dodavatel chápán v obvyklém smyslu. Pokud je provoz 
a podpora informačního systému zajišťována zaměstnanci podniku, potom pojem 
dodavatel informačního systému představuje právě tyto pracovníky. 
Management - tato oblast zkoumá řízení IS vzhledem k informační strategii, 
důslednost uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 
informačního systému. (10) 
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Vyhodnocení efektivnosti oblastí IS pomocí metody HOS8 
Hodnocení je v pěti úrovních podle dosažených bodů v konkrétní oblasti: 
1 - velmi nízká úroveň 
2 - nízká úroveň 
3 - střední úroveň 
4 - vysoká úroveň 
5 - velmi vysoká úroveň 
Na základě výsledků hodnocení jednotlivých oblastí IS prostřednictvím metody 
HOS8 se identifikuje současný stav IS, který je možno následně zpracovat i graficky. 
Grafické zpracování výsledků 
Modrá oblast grafu znázorňuje stav informačního systému, tedy konkrétní hodnoty 
dosažené v konkrétních oblastech. Hnědá barva v grafu pak určuje souhrnný stav 
informačního systému. Do grafu lze také vyznačit požadovanou úroveň informačního 
systému v závislosti na důležitosti v organizaci. 
 




2 Analýza současného stavu 
Tato kapitola se věnuje analýze současné stavu v podniku z hlediska funkčního, 
ekonomického i z pohledu informačních a komunikačních technologiích využívaných 
podnikem. Dále je analyzován způsob, jak tyto technologie přispívají k plnění 
stanovených podnikových cílů. 
2.1 Popis společnosti 
2.1.1 Základní údaje o společnosti z obchodního rejstříku 
Obchodní firma:  DATAMER, spol. s r. o. 
Sídlo:    Brno, Bendlova 146/18, PSČ 61300 
Datum zápisu:  3. prosince 1991 
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
2.1.2 Produkty a služby 
Společnost Datamer s. r. o. působí na trhu od roku 1991. Jejím hlavním předmětem 
podnikání je zakázkový vývoj a výroba elektronických zařízení. Produkt je vyvíjen na 
míru podle požadavků zákazníka od prototypu až po sériovou výrobu a servis 
vyrobených zařízení.  
 
Převážně jde o produkty z následujících oblastí: 
 datové přenosy v mobilních sítích 
 lokalizace polohy pomocí GPS systémů s korekcí polohy 
 průmyslové sběrnice 
 vf modemové přenosy 
 měření elektrických a neelektrických veličin 
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 datové servery 
 ECU jednotky pro řízení spalovacích motorů 
 lékařská elektronika 
 audio technika 
 dálkové odečty údajů z měřících přístrojů 
  
Společnost se také zabývá technickým poradenstvím v oblasti elektrotechniky a 
výpočetní techniky. 
2.1.3 Organizační struktura 
 
 
Obr. 7: Organizační struktura (vlastní zpracování) 
 
Jedná se o malý podnik, jehož organizační struktura není přesně daná. Zaměstnanci 
často vykonávají více funkcí, aby byla zvýšena efektivnost jejich využití. V současné 
době podnik zaměstnává šest stálých zaměstnanců a tři brigádníky. 
2.1.4 Procesy podniku a jejich požadavky na IS 
Požadavky na informační systém závisí na procesech organizace. Hlavním úkolem 
informačních systémů je zefektivnit a zautomatizovat organizační procesy. Cílem této 
analýzy je charakterizovat procesy, které jsou podnik klíčové. Na základě těchto 
procesů je následně možné stanovit, zaměření informačního systému a definovat tak 




Vývoj zařízení probíhá zakázkově. Zákazník přijde s určitou vizí a požadavky. Podle 
této vize a požadavků je navrženo řešení a vyvíjen firmware a software. U každého 
zařízení je vedena technická dokumentace a podklady pro výrobu.  
 Řízení vývoje softwaru a hardwaru zařízení 
 Technická dokumentace zařízení 
 
Výroba 
Část výroby probíhá na objednávku. Podnik vyrábí zařízení kusově nebo ve větších 
sériích. Dle typu zařízení mohou být k dispozici i různé konfigurace jednoho zařízení. 
Každé zařízení má přiděleno svoje výrobní číslo. Podnik také vyrábí podle časového 
plánu, kdy potřebuje dodat objednaná zařízení v předem stanoveném termínu. V této 
situaci potřebuje vést skladové zásoby. 
Materiál na výrobu se dělí do dvou slupin. Běžně využívané součástky má 
podnik ve skladových zásobách. Specifičtější nebo drahé součástky či materiál je 
nakupován na kus, až po obdržení objednávky. 
Výroba probíhá interně nebo externě. V případě vlastní výroby podnik využívá 
vlastní výrobní linku. Proces výroby zahrnuje osazení SMD součástek na plošné 
spoje nanesené pájecí pastou pomocí osazovacího automatu. Po osazení jsou součástky 
zapájeny v peci. Toto zapájení je opticky kontrolováno systémem pro optickou 
kontrolu. Z tohoto systému je vytvořen výstup pro účely pozdější opravy nalezených 
chyb. Tyto chyby jsou později manuálně opraveny při ručním osazovaní drátových 
součástek a součástek, které nelze osadit strojově. 
 Další fáze výroby je oživováni a kompletace. V této fázi je do zařízení nahrán 
firmware a je provedena kalibrace. Jsou vedeny záznamy o hardwarové konfiguraci 
zařízení, verze firmwaru. Zařízení, které neprojdou tímto procesem, jsou označena jako 
vadná a následně opravena. 
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 Objednávkový systém 
 Vedení a řízení skladových zásob 
 Řízení a plánování výroby 
 Databáze zařízení 
 Výstupy z optické kontroly DPS 
Servis 
Podnik poskytuje servis vyrobených zařízení. Vede záznamy o servisovaných 
zařízeních podle názvu zařízení a přiděleného výrobního čísla. Záznam o servisovaném 
zařízení obsahuje datum, závadu a způsob opravy. Tyto údaje jsou v současnosti vedeny 
v tabulkách vytvořených v programu MS Excel. 
 Vedení servisní historie pro jednotlivá zařízení 
Podpora 
Podpora zařízení spočívá v technickém poradenství a v opravách nalezených 
softwarových chyb, popřípadě provádění softwarových úprav dle přání zákazníka. Po 
takovém zásahu je ve většině případů vydána nová verze firmware, popřípadě softwaru. 
 Dostupnost nových verzí firmware a software pro zákazníky 
Řízení podniku 
Podnikový informační systém by měl také obsahovat nástroje pro podporu řízení 
podniku. Například podporu vedení účetnictví, mezd a měření výkonnosti podniku. 




2.1.5 SWOT analýza podniku 
Silné stránky 
Společnost dbá na kvalitě vyráběných zařízení a to i přes neustále rostoucí nátlak 
zákazníků na ceny. Díky svému dlouholetému působení na trhu a svému dobrému 
jménu by firma měla pokračovat v tomto trendu výroby a prodeje kvalitních výrobků, 
které budou nadále uspokojovat stávající, ale i nové klienty. Díky dlouholetému 
působení na trhu firma má podnik k dispozici velmi rozsáhlé know-how v oboru 
společně se zkušeným týmem expertů, kteří jsou v podniku velmi ceněni.  
Slabé stránky 
V současnosti nemá společnost dostatečně zautomatizované a podpořené procesy 
podnikovým informačním systémem. Mezi další slabé stránky se dá zařadit komunikace 
se zákazníky. 
Příležitosti 
Mezi příležitosti firmy patří zkvalitnění služeb pro zákazníky, s čímž úzce souvisí i 
komunikace klienty, která patří mezi slabší stránky podniku. Dále bychom mohli zařadit 
automatizaci firemních procesů pomocí informačního systému a nasazení moderních 
technologií. 
Hrozby  
Mezi hrozby můžeme zařadit neustálý nápor na snižování cen ze strany zákazníků. 
Tento nápor, ale společnost snižuje svým dobrým jménem na trhu a povědomím u 
klientů o velmi kvalitním zpracování produktů. Do hrozeb lze zařadit i stárnutí zařízení. 
Podnik by proto měl udržovat současný trend uvolňování prostředků pro inovaci svých 
aktiv, jinak by podnik pomalu ztrácel vybudované konkurenční výhody. 
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Tab. 1: SWOT analýza podniku (vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
 malá firma s vysokou 
flexibilitou služeb 
 malý počet zkušenostních 
pracovníků 
 know-how 
 nejednoznačná organizační 
struktura 
 několik stálých zákazníků  komunikace se zákazníky 
 zavedená firma  malé kancelářské prostory 
 spolehlivý zaměstnanci  nemá integrovaný IS 
 rostoucí objem výroby   
 finanční stabilita   
    
    
Příležitosti Hrozby 
 státní/evropské dotace 
 nespokojenost stálých 
zákazníku 
 získaní nového stálého 
zákazníka 
 odchod stálých zákazníků 
 Zlepšení vztahů s dodavateli 
 odchod klíčových 
zaměstnanců 
    
    
2.1.6 Informační strategie podniku 
Informační strategie je plán, který pomáhá dosažení podnikových cílů odehrávajících se 
v oblasti nakládání s informacemi, daty či znalostmi. Zahrnuje využívané technologie i 
osoby pracující s podnikovými informacemi. 
V podniku je určité povědomí o způsobu nakládání s informacemi, avšak není 
stanovena žádná konkrétní informační strategie. 
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2.2 Analýza IS/IT 
2.2.1 Hardwarové vybavení 
Stolní počítače a notebooky 
V současné situaci společnost disponuje počítačovým vybavením pro každého 
zaměstnance. Stolní sestavy jsou osazeny procesory Intel i5, 16GB paměti RAM, 
grafickými kartami ze série AMD Radeon HD7000 a minimálně 500GB pevným 
diskem. Sestavy jsou tedy pro běžný kancelářský software výkonné dostatečně. Na 
všech sestavách je nainstalován operační systém Windows 7. Firemní notebooky se 
svými konfiguracemi značně odlišují a jsou na nich nainstalovány operační systémy 
Windows 7 a Windows XP. 
Servery 
Podnik disponuje serverem Mac Mini Server s procesorem Quad-core Intel Core i7 s 
pracovní frekvencí až 3.3GHz  a 4GB RAM. Na serveru je nainstalován operační 
systém MAC OS X Server. 
Tiskárny 
K dispozici jsou dvě síťové tiskárny značky Hewlett Packard 
Čtečky 
K označování zařízení se používají čárové, popřípadě QR kódy. K jejich čtení využívá 
podnik čtečky HP Wireless Barcode Scanner. 
2.2.2 Podniková síť 
Celý podnik je zasíťován gigabytovým ethernetem vedeným metalickými kabely. Na 
každém pracovišti jsou k dispozici minimálně dva síťové porty.  Bezdrátový přístup k 
síti zajišťuje WiFi na protokolu 802.11n zabezpečena šifrováním WPA2. Do síťového 
vybavení spadá 2TB síťový disk, který slouží k ukládání záloh a ke sdílení dokumentů. 
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2.2.3 Softwarové vybavení 
Operační systémy 
Podnik využívá operační systém Windows 7 a OS X. Některé starší projekty jsou stále 
uchovávány na virtuálních počítačích se systémy Windows XP. 
Vlastní software 
Společnost má vyvinuté vlastní počítačové programy, které slouží na konfiguraci, 
správu a obsluhu interně vyvinutých zařízení. 
AutoCAD 
Tento program podnik využívá pro zhotovení návrhů výkresů, které slouží jako 
podklady pro výrobu ochranných obalů popřípadě krytů pro zařízení a jejich následnou 
montáž. 
PADS 
Program PADS slouží k návrhu plošných spojů. Tento program využívají hardwaroví 
vývojáři. 
Ostatní 
Balík programů, pro řízení osazovacího automatu, který obsahuje knihovny součástek, 
konfigurace a řídící programy pro výrobu. Software pro tvorbu řídících programů pro 
CNC frézky. Software pro zařízení pro optickou kontrolu s vlastní databází 
kontrolovaných plošných spojů. 
2.2.4 Management informačních technologií 
Správu podnikových informačních a komunikačních technologií provádí zaměstnanec 




2.2.5 Současný stav IS 
Společnost využívá ekonomický informační systém Pohoda, ve kterém vede účetnictví, 
daňovou evidenci, mzdy a přibližné skladové zásoby. Objednávky jsou přijímány skrz 
elektronický kalendář a odtud jsou exportovány do připravených tabulek v programu 
MS Excel, podle kterých je řízena výroba. Databáze servisovaných zařízení je veden 
také v tabulkách MS Excel. Dokumentace, software a firmware zařízení je veden na 
síťovém disku v adresářové struktuře. 
Program POHODA: 
Je to komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední i větší podniky. Jeho 
jednotlivé varianty obsahují různý rozsah a kombinaci funkcí. Umožňuje vést účetnictví 
a daňovou evidenci. Systém je oborově neutrální. Základem systému je propracovaný 
adresář a řada agend pro řízení firmy, například agendy zálohových faktur, banka, 
pokladna, majetek, sklady apod. Systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, 
účtovat zásoby a zpracovávat mzdy zaměstnanců. Dále podporuje pobočkové 
zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí 
vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Umožňuje 




2.2.6 SWOT analýza IS/IT 
V následující tabulce je zpracována SWOT analýza zaměřená na současnou situaci 
v podnikovém IS/IT. 
Tab. 2: SWOT analýza IS/IT (vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
 personál zkušený v oblasti IS/IT  dostupnost informací 
 výkonný hardware  integrita systému 
 podniková síť  bezpečnost IS/IT 
 malá závislost podniku na IS  duplicita dat 
 jednoduchost  nízký stupeň automatizace 
 provozní náklady IS  efektivita komunikace se 
zákazníky 
    
Příležitosti Hrozby 
 zavedení informační strategie 
 nespokojenost zákazníka se 
současným IS 
 zvýšení efektivity práce řešením 
na míru 
 práce se starými, neaktuálními 
informacemi 
 zavedení jednotného IS  ztráta dat 
    
  







Analýza HOS8 se zabývá hodnocením efektivity IS z pohledu jednotlivých oblastí. 
Konkrétně hardware, software orgware, dataware, peopleware, management IS, 
dodavatelé a zákaznici. Analýza byla provedena se zaměstnanci podniku skrz dotazník 
na portálu www.zefis.cz. Výsledky jsou interpretovány graficky a tabulkou. Dotazník se 
snaží zjistit, na jaké úrovni jsou jednotlivé části IS. 
Celková úroveň IS: 
Celkové hodnocení IS je určena podle jeho nejslabších částí. V grafu je vyznačena 
vínovou barvou. Vyvážený systém zvyšuje efektivitu do něj vložených investic. Nestačí 
tedy pouze, aby některé oblasti systému byli na výborné úrovní, zatímco ostatní oblasti 
zaostávaly. Funkce systému jako celku a jeho hodnocení je stanovena dle jeho 
nejslabšího článku. 
 
Obr. 8: Posouzení vyváženosti informačního systému metodou HOS8 (11) 




Tab. 3: Číselná a slovní interpretace HOS8 (vlastní zpracování) 
Oblast Hodnocení Slovní interpretace  
Hardware 3 spíše dobrá úroveň  
Software 2 spíše špatná úroveň  
Orgware 2 spíše špatná úroveň  
Peopleware 3 spíše dobrá úroveň  
Dataware 3 spíše dobrá úroveň  
Zákazníci 2 spíše špatná úroveň  
Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň  
Management IS 3 spíše dobrá úroveň  
Informační systém je podle metodiky HOS8 pod minimální doporučenou úrovní, která 
byla stanovena na 3 – spíše dobrý. 
Doporučení a aktuální stav pro jednotlivé části IS vyplývající z analýzy HOS8: 
Hardware 
Tato oblast zkoumá technické vybavení společnosti tedy hardware. Zaměřuje se na jeho 
stáří, a zda byl zřízen v souvislosti s informačním systémem, nebo společnost využívá 
dříve pořízený hardware. Výsledkem hodnocení této oblasti informuje o náročnosti 
informačního systému na hardware. 
Výsledná hodnota hodnocení z oblasti hardware je 3, což odpovídá hodnocení spíše 
dobrá úroveň. Toto hodnocení je pro potřeby současného informačního systému 
vyhovující. Z důvodu možného rozšíření systému o části, které by mohly být 
implementovány, a zavedeny do systému později, je třeba zvážit a naplánovat obnovu 
hardwarového vybavení. 
Software 
Tato oblast zkoumá programové vybavení, jeho funkcí, a ergonomii jeho používání a 
ovládání. Výsledky z této oblasti podávají příznaky o přehlednosti a jednoduchosti 
ovládání jak operačních systémů, tak i ostatního programového vybavení podniku. S 
rostoucí ergonomií ovládaní, roste i spokojenost uživatelů. Pro vylepšování 
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informačního systému je nutná znalost programového vybavení a funkcí, které by 
učinili ovládání systému plynulejším a jednodušším. 
Výsledná hodnota hodnocení oblasti software je 2, což odpovídá hodnocení spíše špatná 
úroveň. Toto hodnocení je pod doporučenou úrovní. Tato oblast by potřebovala 
vylepšit, protože zaměstnanci přispívají k rozvoji podniku a jejich spokojenost je jednou 
z priorit úspěšného podniku. Je tedy třeba zvážit změny v programovém vybavení, které 
by zvedly produktivitu práce. 
Při výběru IS je nutno předem stanovit, které funkce jsou potřebné. Zdá se, že systém 
neobsahuje všechny potřebné moduly a funkce potřebné pro jeho uživatele. 
Orgware 
Oblast orgware zahrnuje pravidla pro provoz informačního systému, doporučené 
pracovní postupy a bezpečnostní pravidla. Pravidla fungování informují o využívání 
přístupu k právům jednotlivých uživatelů.  Hlavním výsledkem je spokojenost podniku 
s možnými nastaveními oprávnění a definování pravidel.  
Výsledná hodnota hodnocení oblasti orgware je 2, což odpovídá hodnocení spíše špatná 
úroveň. Hodnocení je pro současný informační systém nevyhovující. Informuje o tom, 
že je co zlepšovat aby došlo ke spokojenosti uživatelů.   
Je velmi důležité mít definované postupy a směrnice pro řešení havarijních stavů 
systémů. Rovněž je důležité mít bezpečnostní pravidla IS a aktualizovat je. Uživatelé by 
neměli mít možnost instalovat na své počítače nové programy, měnit nastavení a 
připojovat soukromá zařízení. Měly by probíhat školení pracovníků pro práci 
s informačním systémem a na pravidla bezpečnosti. 
Peopleware 
Oblast peopleware zahrnuje zkoumání uživatelů v souvislosti s informačním systémem. 
Je zde kladen důraz na jejich práci se systémem. 
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Hlavním přínosem tohoto hodnocení je zjištění, jak je systém vnímán zaměstnanci, zda 
jsou dostatečně proškoleni, jak zvládají možné nestandardní situace. 
Výsledná hodnota hodnocení oblasti peopleware je 3, což odpovídá hodnocení spíše 
dobrá úroveň. To odpovídá dobré zběhlosti uživatelů při práci s informačním systémem 
Dataware 
Předmětem výzkumu z oblasti dataware jsou data, ve vztahu k jejich dostupnosti, správě 
a bezpečnosti. Správa a bezpečnost dat je důležitá oblast informačních technologií. V 
informačním systému je uloženo velké množství osobních dat a důležitých informací, 
které je potřeba zabezpečit.  Dostupnost dat je důležitá pro plynulý běh samotného 
informačního systému i pro samotnou podporu znalostí a spokojenosti uživatelů.  
Výsledná hodnota hodnocení oblasti dataware je 3, což odpovídá slovnímu hodnocení 
spíše dobrá úroveň. Hodnocení je na doporučované úrovní. 
Uživatelé by neměli získávat nepřesná a nadbytečná data. Zdá se, že v organizaci 
neprobíhá pravidelné zálohování dat na počítačích uživatelů. Tento fakt může přinést 
vážné problémy a ztrátu důležitých dat. 
Zákazníci 
Výsledná hodnota hodnocení oblasti zákazníci je 2, což odpovídá hodnocení spíše 
špatná úroveň. Tato oblast je pod doporučenou úrovní a je tedy slabinou informačního 
systému. Spokojení zákazníci jsou jedním z hlavních cílů podniku, protože podnik je 
závislý na jejich spokojenosti. 
Mělo by být pravidelně zkoumat, jaké přínosy od IS zákazníci očekávají. Mělo by se 
zkoumat, jak IS ovlivňuje kvalitu nabízených služeb a spokojenost zákazníků. Také by 
bylo dobré zlepšit ochranu citlivých obchodních dat o zákaznících a partnerech.  
Dodavatelé 
Pojem dodavatelé je chápán jako dodavatel informačního systému, který na něj 
poskytuje servisní podporu. Výsledná hodnota hodnocení oblasti dodavatelů je 3, což 
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odpovídá hodnocení spíše dobrá úroveň. Což značí o dobrých zkušenostech uživatelů 
systému s jeho podporou.  
Management IS 
Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, 
důslednosti uplatňování stanovených pravidel. 
Výsledná hodnota hodnocení oblasti management informačního systému je 3, což 
odpovídá hodnocení spíše dobrá úroveň. Hodnocení této oblasti značí, že management 
podniku je nakloněný ke změnám nebo k rozšíření informačního systému či IT 
infrastruktury. Toto je důležité pro udržování podnikového systému v aktuálním stavu, 
případně při přidávání nových funkcí. 
Management možná nedostatečně doceňuje význam informačního systému vzhledem na 
spokojenost zákazníků. 
Závěry analýzy HOS8 
Podle analýzy HOS8 jsou pod doporučenou úrovní tři oblasti. Konkrétně to jsou oblasti 
software, orgware a zákazníci. Tyto oblasti byly hodnoceny stupněm 2 – spíše špatná 
úroveň.   
2.2.8 Posouzení efektivnosti informačního systému 
Průzkum vyhodnocený na základě elektronických dotazníků, dostupných na portálu 
www.zefis.cz, vyplněných zaměstnanci podniku, kteří s informačním systémem pracují. 
Výsledky dotazníků jsou následně shrnuty v grafu a v tabulce. Zkoumané oblasti jsou 
informační systém, zaměstnanci, úroveň podpory, úroveň řízení, efektivita 
informačního systému, bezpečnost informačního systému a pochopení informačních 





Obr. 9: posouzení efektivity IS (11) 
Z analýzy efektivnosti vyplývá, že podnikový informační systém neplní svou funkci 
v požadovaném rozsahu. Zároveň podnik nemá dostatečně zpracované zabezpečení IS a 
podnikový informační systém není chápán jako služba. 
 
Obr. 10: Celkové hodnocení efektivity IS (11) 
Ze souhrnného grafu je vidět, že podnik dosáhl přibližně 55%. Vzhledem k velikosti 
podniku je podnik celkově na přijatelné úrovni. 
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2.2.9 Lewinův model řízené změny 
Tato metoda analyzuje návrh na plánovanou změnu pomocí faktorů, které působí pro i 
proti zavedení změny. Jednotlivé faktory se ohodnotí podle jejich vlivu. Suma 
hodnocení jednotlivých faktorů vyjadřuje celkovou skóre pro či proti zavedení změny. 
Mezi nejdůležitější faktory, které je třeba zvážit, patří:  
 výhody, které změna přinese 
 složitost projektu 
 náklady na provedení 
 vliv změny na podnik  
 možná rizika 
 
Faktory působící proti změně: 
• Investice do OS 
• Zvyky zaměstnanců 
• Náročnost projektu 
• Školení zaměstnanců 
• Možné komplikace při zavádění 
Faktory působící pro změnu: 
• Zefektivnění procesů 
• Snazší práce s IS 
• Spokojenost zákazníků/zaměstnanců 
• Vyšší informovanost zaměstnanců 




Obr. 11: Lewinův model (vlastní zpracování) 
Z předchozího obrázku Lewinova modelu vyplývá, že argumenty pro zavdení nového 
informačního systému převládají proti, tedy pro zanechání systému beze změny. 
2.3 Shrnutí výstupů provedených analýz 
Z provedených analýz, lze vyvodit, že současný stav IS je v podpoře některých 
podnikových procesů nedostatečný. V současnosti používaný informační systém 
pokrývá dostatečně jen oblast podnikového účetnictví. Podpora a automatizace hlavních 
podnikových procesů, jako vývoj, výroba a servis je minimální. 
Ze SWOT analýzy vyplývá, že práce s informačním systémem je nepohodlná a 
systémem poskytované informace jsou nedostatečné. Toto je způsobeno tím, že 
podnikový informační systém se skládá z více typů počítačových programů, které 
nejsou primárně určeny pro podporu podnikových procesů a celkově systém nepůsobí 
jako jeden celistvý systém. 
Z analýzy efektivnosti IS pomocí metody HOS8 vyplývá, že podnikový informační 
systém neplní svou funkci v požadovaném rozsahu. I když existuje jisté podvědomí o 
bezpečnosti IS, není tato problematika jednoznačně stanovena v podnikových 
směrnicích. Z toho vyplývá, že podnik nemá dostatečně zpracované zabezpečení IS. 
Z průzkumu také vyšlo najevo, že podnikový informační systém není chápán jako 
služba. 
Z Lewinova modelu, který hodnotí faktory pro a proti změně informačního systémů 
vychází, že převládají argumenty pro zavedení změny. 
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Zjištěná úskalí IS a ICT: 
• Informační systém podniku je tvořen několika nezávislými řešeními. 
• Jednotlivé systémy nejsou integrovány. Tento nedostatek způsobuje nutnost 
velké režie ze strany zaměstnanců. 
• Využívané systémy nevyhovují současným trendům využívání informačních a 
komunikačních technologií 
• Zabezpečení dat je na nedostačující úrovni. 
• Není zavedena žádná politika zálohování. 
• Celková dostupnost informací je problematická. 
• Neexistující znalostní databáze 








3 Návrh řešení 
Z analytické části práce vyplynulo, že informační systém společnosti neplní svoji roli 
v podniku oproti jeho potřebám a současným požadavkům na informační systémy. Tato 
část diplomové práce se bude zabývat návrhem řešení, aby se odstranily nedostatky 
zjištěné v předešlé analýze.  
3.1 Vize informačního systému 
Informační systém může být v podniku významným nástrojem pro zvýšení efektivity 
práce a jeho konkurenceschopnosti. Při jeho návrhu jeho změn bude kladen důraz na 
nástroje pro podporu znalostí a informací, které usnadní výměnu know-how a podpoří 
proces jejich růstu a zdokonalování. Bude brán zřetel i na procesy získávání a 
vyhodnocovány zpětné vazby. Jedním z klíčových cílů je také pomocí informačního 
systému zefektivnit vnitropodnikovou komunikaci, komunikaci se zákazníky a 
obchodními partnery. 
Klíčové oblasti IS: 
• Zavedení informační strategie 
• Aplikace pro podporu podnikových procesů 
• Znalostní báze 
3.2 Informační strategie 
Informační strategie obecně vymezuje cíle informačního systému v prostředí 
informačních a komunikačních technologií a jak budou realizovány. Informační 
strategie obsahuje dlouhodobý záměr pro tvorbu, provoz a rozvoj informačních a 
komunikačních technologií s vazbou na strategické řízení podniku. Podnik nemá 
takovou strategii stanovenou, proto v této části budou uvedena doporučení na sestavení 
informační strategie vycházející z provedené analýzy. 
Základní cíle informační strategie: 
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 Zvýšit efektivitu současného informačního systému 
 Zvýšit zabezpečení podnikových informací 
 Vytvořit směrnice o užívání podnikového IS/ICT a stanovit správce 
3.2.1 Práce s daty 
Centralizace dat 
Podnik při realizaci projektů využívá nespočet programů, jejichž výstupem jsou soubory 
či dokumenty různých formátů.  V současnosti jsou tyto soubory uloženy na různých 
discích jednotlivých počítačů. Doporučuji vytvořit zálohované centralizované úložiště, 
které by umožnilo přímý přístup oprávněných zaměstnanců k těmto souborům ale i 
přístup aplikacím, které jsou součástí IS. 
Tímto se zamezí případným ztrátám souborů popřípadě omylům, které mohou nastat při 
nechtěném využití starší verze již aktualizovaného souboru či dokumentu. Dále by se 
zamezilo možné dočasné nedostupnosti souboru v případě vypnutého počítače na 
kterém je soubor uložen. 
Sdílení dat 
V současnosti v podniku probíhá sdílení souborů se zákazníky především 
prostřednictvím emailu. V informační strategii by měla být navržena forma a nástroj pro 
sdílení dat, který by usnadnil sdílení rozličných souborů pro obě strany, tedy pro podnik 
i jeho zákazníky. 
Záloha dat 
Podniková data jsou zálohována, avšak podnik nemá stanoven žádný plán zálohování a 
tak by mohlo dojít k nechtěným ztrátám v důsledku nepravidelných záloh či opomenutí 
některých dat při zálohování. Doporučuji tedy sestavit časový plán pro zálohování pro 




Podniková data by měla být analyzována a určena jejich důležitost. Nejdůležitější data 
jako jsou například dokumentace zařízení, programové kódy, citlivé údaje o zákaznicích 
či zaměstnancích, jejichž odcizení popřípadě ztráta by mohla mít závažný vliv na 
činnost podniku, by měla být označena jako kritická a podle toho by s nimi mělo být 
nakládáno.  
Podnik by měl dále mít stanoveno ve svých směrnicích pravidla pro připojování 
soukromých zařízení ke klientským stanicím a do podnikové sítě. Tímto by se zamezilo 
možnému ohrožení podnikových dat nebezpečnými kódy, kterými mohou být tato 
zařízení napadena. 
3.2.2 Hardwarové vybavení 
Jednotnost pracovních stanic 
Při nakupování nových pracovních stanic by mělo být brát zřetel na jednotnost 
operačních systémů, rozlišení monitorů a výkonu zařízení. Tento předpoklad by zajistil 
kompatibilitu všech aplikací i zařízení. Předešlo by se tak možným problémům při 
využívání jak starých aplikací, tak při zavádění nového softwaru nebo zařízení. 
3.2.3 Softwarové vybavení 
Sjednocení softwaru 
Při analýze bylo zjištěno, že podnik využívá několik interně vyvinutých aplikací. Tyto 
aplikace ale nejsou dostatečně integrovány. Vzájemné propojení aplikací a jejich 
integrování znatelně zvýší úroveň uživatelské přívětivosti pro zaměstnance podniku a 
může vést k úsporám finančních prostředků při zpracovávání podnikových projektů a 
zakázek. 
Tyto aplikace s podobnou funkcionalitou by měly být vyvíjeny s důrazem na jednotné 
uživatelské rozhraní s podobným konceptem ovládání. Tímto krokem by se dosáhlo 
sjednocení běžných uživatelských postupů, což by uživatelům značně zjednodušilo 
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přechody mezi různými aplikacemi, zvedl by se tak uživatelský komfort a odpadla by 
nutnost seznamovat uživatele a zaučovat je na nově vyvinutý software. 
3.2.4 Ostatní návrhy z oblasti ICT  
Databáze know-how 
Ve společnosti chybí jednotná databáze postupů a informací pro práci s jednotlivými 
zařízeními. Doporučuji v podniku takovou databázi zavést a udržovat v aktuálním stavu. 
Tímto krokem by se usnadnilo školení nových zaměstnanců pro práci se zařízeními, 
dále by se usnadnila práce a zvýšila produktivita současných zaměstnanců. Dostupností 
těchto informací na jednom centralizovaném místě s jednotnou strukturou by se 
zamezilo chybám způsobenými špatnými, neaktuálními nebo špatně pochopenými 
informacemi. Další výhodou je bezesporu snížení závislosti podniku na svých 
současných zaměstnancích. 
Jednotný přístup zákazníků 
V současnosti mají zákazníci přístup do podnikových aplikací, které nejsou dostatečně 
integrovány a nenabízí obsluhu všech zákaznických potřeb. Zavedení jednotné aplikace 
pro potřeby klientů by zvedlo jejich uživatelský komfort. Současně by odpadla 
administrativní činnost podniku s daty z různých zdrojů a jejich vkládání do 
informačního systému. 
3.3 Požadavky na IS 
V této kapitole budou uvedeny základní požadavky podniku na funkce a vlastnosti 
informačního systému. Tyto požadavky jsou zadány vedením firmy, vyplívají 
z analytické části nebo ze zkušeností autora práce jakožto zaměstnance podniku. 
Komplexní řešení - Komplexní IS, který pokrývá všechny hlavní podnikové procesy. 
Interní informační systém s cílem podpory a optimalizace procesů, sdílení informací a 
řízení a zprostředkování komunikace se zákazníky. 
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Propojenost celého systému - Požadavek na propojenost informačního systému, která 
umožňuje komunikaci mezi jednotlivými moduly a částmi informačního systému. 
Bezpečnost - zabezpečení přístupů k různým úrovním dat a zálohování 
Modularita - možnost přizpůsobení systému 
Vyváženost - Mělo by se jednat o systém, který je vyvážený a pokrývá všechny 
požadavky podniku 
Online systém pro zákazníky 
Napojení informačního systému na software pohoda – Podnik v současnosti využívá 
ekonomický software Pohoda, se kterým je maximálně spokojen. Proto by měl nově 
navržený systém být napojen a spolupracovat s tímto programem. 
Důležitá kritéria pro podnik při výběru informačního systému: 
 Přizpůsobení systému firemním procesům 
 Integrace s jinými aplikacemi 
 Zabezpečení dat 
 Možnost rozšiřování, provádění změn v IS 
 Dostupnost systému 
 Náročnost vývoje a implementace 
 Vzdálený přístup, přístup z mobilních zařízení 
 Jednoduchost, nezatíženost systému zbytečnými funkcemi 
3.4 Možnosti výběru nového IS 
V současnosti vystupuje na trhu s informačními systémy velké množství firem. Díky 
velké konkurenci na trhu s IS a rozšířenosti informačních technologií jsou v dnešní době 
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informační systémy cenově dostupné i pro menší podniky. V této kapitole bude 
posouzeno několik variant pořízení nového informačního systému. 
3.4.1 Vlastní vývoj 
Vývoj informačního systému vlastními silami přináší výhody maximální svobody a 
flexibility. Společnost má prostředky i zkušenosti potřebné na vývoj aplikací. Při výběru 
této možnosti by došlo k minimalizaci nákladů na vývoj. 
Výhody a nevýhody: 
 Osobní přístup 
 Vyšší nároky na určení požadavků a ovládání 
 Jednoduché zavádění 
 Ve vlastnictví podniku 
 Svoboda a flexibilita 
 Nestandardní procesy 
 Pouze využívané funkce 
 Zatížení podnikových zdrojů vývojem 
3.4.2 Řešení na míru dodané externím dodavatelem 
Zakázkovým vývoje informačních systému se v současnosti zabývá spousta větších i 
menších firem, které mají bohaté zkušenosti. V případě jednodušších aplikací se dá 
dosáhnout nízkých cen, avšak s rostoucí komplexností cena takového řešení prudce 
stoupá.  
V případě řešení na míru je třeba podrobně specifikovat požadavky na výslednou 
aplikaci, proto je velmi důležitá úzká spolupráce dodavatele a odběratele. 
Rizikovou oblastí takového řešení může být podpora produktu v případě špatně 
stanoveného SLA. Dalším rizikem je volba dodavatele. Menší firmy či nové firmy v 
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oboru jsou schopny nabídnout velmi nízké ceny, ale s rizikem ztráty podpory 
v budoucnosti z důvodu ukončení činnosti dodavatele. 
Výhody a nevýhody: 
 Potenciálně větší zkušenosti dodavatele 
 Smluvně zajištěná podpora 
 Nevytěžuje podnikové zdroje 
 Riziko ztráty podpory 
 Vyšší přímé náklady 
 Neznalost kódu 
 Flexibilita vývoje 
 Update a vylepšení IS zcela ve vlastní režii 
 Dlouhá doba implementace 
3.4.3 Nákup hotového řešení 
Varianta nákupu již hotového řešení přináší řadu výhod i nevýhod. Mezi hlavní výhody 
patří zejména rychlejší zavádění, protože produkt je již hotový a podnik si pouze vybere 
jeho variantu z nabídky případných řešení. Poté ještě dochází k jeho přizpůsobení dle 
požadavků podniku. 
Tyto produkty mohou nabídkou dobrý poměr mezi cenou a rozsahem funkcí. V případě 
nasazení takového produktu od ověřeného dodavatele může podnik počítat s 
již odladěným produktem ověřeným praxí a profesionální podporou. 
Výhody a nevýhody: 
 Rychle k dispozici 
 Dobrý poměr cena/výkon 
 Snadné rozšiřování 
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 Ověřeno jinými uživateli, podpora 
 Omezené přizpůsobení 
 Cena rozsáhlejšího přizpůsobení může převýšit pořizovací náklady 
 Potřeba přizpůsobit některé procesy systému 
 Problém s integrací s jinými systémy 
 Potřebné školení zaměstnanců 
3.4.4 Software jako služba 
U SaaS dochází k pronájmu služby nejčastěji za měsíční nebo roční poplatky. Největší 
výhodou je možnost soustředit se na hlavní aktivitu podniku, nikoliv na vývoj a provoz 
informační infrastruktury. Ta je v režii dodavatele služeb. Velkým rizikem u této 
varianty je uložení všech dat u poskytovatele a tím pádem ztráta kontroly nad řízením 
bezpečnosti IS/ICT. 
Výhody a nevýhody: 
 Nízké pořizovací náklady 
 Eliminace neočekávaných nákladů 
 Velká závislost na dodavateli 
 Problém s integrací s jinými systémy 
 Odpadá správa hardwaru 
 Omezené přizpůsobení 
 Bezpečnost dat v rukou dodavatele  
 Vysoká flexibilita při potřebě změny objemu odebíraných služeb 
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3.4.5 Zhodnocení jednotlivých možností 
Zhodnocení podle kritérií důležitých pro podnik při výběru IS je zpracováno 
v následující tabulce. Jednotlivým kritériím je procentuálně přidělena důležitost pro 
podnik dle celkové váhy. Jednotlivým variantám pořízení nového informačního systému 
je ke každému kritériu přiděleno hodnocení v rozsahu od 0 do 100%, podle toho jak 
daná varianta splňuje požadované kritérium. Následně jsou výsledky sečteny. Sečtené 
hodnoty představují míru naplnění požadavků podniku. 
Tab. 4: Zhodnocení možností výběru IS (vlastní zpracování) 
Kritéria Vlastní v. Externí v. Balík SaaS Váha 
Přizpůsobení systému 
firemním procesům 100 100 30 20 20% 
Integrace s jinými 
aplikacemi 100 100 25 25 20% 
Zabezpečení dat 75 60 90 90 10% 
Možnost rozšiřování, 
provádění změn v IS 100 100 70 20 10% 
Dostupnost systému 50 40 80 95 8% 
Náročnost vývoje a 
implementace 10 60 80 80 15% 
Vzdálený přístup, 
přístup z mobilních 
zařízení 50 50 50 100 5% 
Jednoduchost, 
nezatíženost systému 
zbytečnými funkcemi 100 100 70 70 12% 
Celkem 77,5 82,7 56,3 53 100% 
 
Po zhodnocení požadavků podniku na informační systém vyplývá, že pro podnik jsou 
nejlepší varianty externího vývoje na zakázku(82,7%) a vývoj vlastními silami(77,5%). 
Vzhledem k požadavkům podniku na přizpůsobení systému a integraci s jinými 
aplikacemi jsou varianty nákupu balíkového řešení a SaaS nevhodné.  
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Zbývá tedy vybrat mezi variantou vlastního a zakázkového vývoje. Vzhledem 
k současné situaci podniku a jeho pracovnímu vytížení zaměstnanců bych doporučil 
variantu externího zakázkového vývoje. Tato možnost vychází podle výše zmíněných 
kritérií nejlépe a zároveň umožní podniku věnovat se nadále své primární podnikatelské 
činnosti, přitom ale zůstane zachována relativní flexibilita a svoboda při vývoji a 
implementaci nového řešení. 
3.4.6 Doporučené základní funkce navrhované aplikace 
Zakázky: 
• přehled zakázek 
• kalendář se zakázkami 
• seznam zařízení v zakázce 
• přiřazení zařízení k zakázce pomocí QR kódu na zařízení 
• napojení na ekonomický software 
• stav zakázky 
Plánování výroby 
• Týdenní přehledy výroby 
Zákazníci 
• Sledování zakázek 
• Zadávání zakázek 
Vyrobená zařízení 
• databáze vyrobených zařízení napojená na podnikové aplikace 
• databáze servisních úkonů 
Sklad 
• Přehled a vedení skladových zásob 
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3.4.7 Doporučení pří uzavíraní smlouvy s dodavatelem 
Po dokončení výběrového řízení a vyjednání cenových podmínek je možné přistoupit k 
samotné realizaci smlouvy. Výsledkem těchto předrealizačních prací je oboustranná 
dohoda. Smlouva by měla obsahovat určité náležitosti.  
Jedná se o: 
• Specifikace smluvních stran (zákazník a dodavatel) 
• Předmět smlouvy 
• Rozsah dohodnutých prací 
• Podmínky platnosti 
• Cenu zakázky příp. specifikaci určování ceny 
• Způsoby, termíny a objemy plateb 
• Termíny zahájení a ukončení projektu implementace 
• Termín platnosti vzájemného smluvního vztahu (podpora a údržba systému) 
• Podmínky školení, podpory a údržby 
• Podmínky penalizace za nedodržení termínů 
• Záruční podmínky 
• Podmínky o předčasném ukončení 
• Dohodu o utajení citlivých informací 
• Další náležitosti jako zálohování, obnova dat apod. 
 
V této oblasti se vyplatí využít služeb externí firmy specializující se na výběr 
dodavatelů informačních technologií a informačních systémů a s její pomocí 
zformulovat znění smlouvy. 
3.5 Zavedení znalostní báze 
Podnik vyrábí desítky odlišných zařízení, které je potřeba před expedicí zákazníkovy 
otestovat, provést nastavení, kalibraci či zkompletovat. K předávání informací nutných 




Požadavky na znalostní databázi 
• Uživatelsky přívětivé prostředí – přehledné prostředí, ve kterém se každý dobře 
zorientuje a rychle najde potřebné informace  
• Nastavení přístupových práv a rolí – umožní rozlišit osoby, které mohou 
dokumenty, editovat, vytvářet a které mohou pouze číst 
Znalosti: 
• Pracovní postupy 
• Ovládaní software 
• Dokumentace zařízení 
• Fotodokumentace zařízení a jeho příslušenství 
• Informace o projektech 
Kromě samotných znalostí je důležité identifikovat také, jak budou znalosti do znalostní 
báze zaneseny. Navrhuji vytvořit webový portál, který umožní svobodně vkládat 
všechny formy znalostí potřebné pro práci s různými typy vyráběných zařízení.  
K tomuto účelu navrhuju využít Redakční systém Joomla!, jedná se open source CMS 
pro účely publikování informací prostřednictvím webových stránek. 
3.6 Kalkulace nákladů 
V této kapitole se budu věnovat výpočtem nákladů na zavedení a provoz nové aplikace 
informačního systému a aplikace pro znalostní bázi. 
Kalkulace nákladů metodou TCO určuje celkové náklady na provoz konkrétního 
systému pro období jednoho roku, pěti let a deseti let. Časový horizont deseti let, byl 




Metriky využité při kalkulaci nákladu: 
Migrace dat: 
• Nová aplikace: 
o Počet hodin: 20 
o Náklady na hodinu práce: 100 Kč 
• CMS: 
o Počet hodin 100 
o Náklady na hodinu práce: 100 Kč 
Školení: 
• Nová aplikace: 
o Počet hodin: 2 
o Počet osob 10 
o Náklady na hodinu práce: 500 Kč 
• CMS: 
o Počet hodin 1 
o Počet osob 10 
o Náklady na hodinu školení: 500 Kč 
Servisní zásahy: 
• Nová aplikace: 
o Odhadovaný počet hodin za rok: 50 
o Náklady na hodinu práce: 500 Kč 
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Tab. 5: Kalkulace pořizovacích a provozních nákladů  (vlastní zpracování) 
Druh nákladů Popis 
Vyvíjená 
aplikace CMS 
Pořizovací náklady Kč             250 000                    -     
Migrace dat Kč                 2 000           10 000     
Školení Kč               10 000             5 000     
Provoz systému Kč/rok                 8 000             6 000     
Servisní zásahy Kč/rok               20 000                    -     
Celkem za 1 rok Kč             290 000           21 000     
Celkem za 5 let Kč             402 000           45 000     
Celkem za 10 let Kč             542 000           75 000     
Náklady na další vývoj Kč/rok               50 000      -  
Celkem včetně rozvoje 
systému za rok Kč             340 000      -  
Celkem včetně rozvoje 
systému za 5 let Kč             652 000      -  
Celkem včetně rozvoje 
systému za 10 let Kč          1 042 000     
 
3.7 Ekonomické zhodnocení 
Abychom mohli provést ekonomické zhodnocení, tak v první řadě potřebujeme určit, 
kolik finančních prostředků je třeba na realizaci navržených změn. Jinými slovy je třeba 
spočítat náklady. Mimo nákladů na pořízení je potřeba počítat také s provozními 
náklady. Pro účely zhodnocení budu počítat s provozními náklady na provoz systému 
po dobu pěti let. 
Náklady na IS a ICT pro pět let provozu: 
• Zakázkově vyvíjená aplikace: 
o Celkové náklady: 652 000 Kč 
• Znalostní báze: 
o Celkové náklady 45 000 Kč 
• Náklady celkem 697 000 Kč 
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Celkové pořizovací náklady a měsíční provozní náklady 
• Celkové pořizovací náklady včetně implementace: 277 000 Kč 
• Měsíční náklady na provoz včetně dalšího rozvoje: 7000 Kč 
 
Vyčíslení finančního přínosu navrhovaných změn v informačních systémech a 
informačních a komunikačních technologií je komplexní problém a i po podrobné 
analýze by se jednalo o velmi hrubý odhad, který se může od skutečnosti lišit i o celé 
řády a to i při využití metod jako jsou TCO či ROI. Proto se vyčíslení v této práci 
nebudu věnovat a přínosy charakterizuji slovně. 
Změna informačního systému podpoří plnění strategických cílů. Přinese zvýšení 
kapacity produkce, zvýšení kvality služeb, lepší informovanost zaměstnanců i vedení, 
zefektivnění práce zaměstnanců, usnadní rozvoj podniku. 
Přínosy změny IS a ICT: 
• Bezproblémový chod podnikových procesů 
• Zvýšení výkonosti zaměstnancům, díky snazšímu přístupu k informacím 
• Vytvoření prostoru pro růst podniku 
• Zvýšení spokojenosti zaměstnanců 
• Snížení chyb zaměstnanců způsobenými špatnými informacemi 
• Úspora nákladů způsobená vyšší efektivitou procesů 
• Zrychlení dodávaní služeb zákazníkům 
• Redukce množství monotónní práce 
Metriky: 
K určení efektivnosti informačního systému navrhuji využít následující postupy a 
metriky. Tyto metriky umožní vedení podniku vypočítat, zda se investice do nového 
informačního systému vyplatí. 
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 Počet reklamací - odhaduji, že zavedením nového informačního systému se sníží 
počet reklamací zařízení až o 30-50%. Toto snížení je důsledkem snížení 
množství chyb způsobených zaměstnanci. 
 Množství vyrobených zařízení za den – zefektivnění podpůrných procesů by 
mělo přinést pracovníkům více času na samotnou výrobu. Tím by mělo vzrůst i 
množství vyprodukovaných zařízení za den. Odhaduji nárůst o 5-10%. Tuto 
metriku doporučuji začít sledovat až po několika týdnech, kdy už zaměstnanci 
budou mít systém dostatečně osvojený. 
 Doba reakce na poptávku – čas potřebný na zhotovení zakázky 
Dále bych doporučoval provést dotazníkové šetření s uživateli IS krátce po zavedení a 
rok později. K tomuto účelu navrhuji využít dotazník využitý při analýze metodou 














V analytické části diplomové práce je podnik charakterizován a byla provedena 
základní analýza celého podniku. Byla podrobně analyzována oblast informačního 
systému i informačních a komunikačních technologií podniku. Současný podnikový 
informační systém, byl analyzován metodami SWOT a HOS8. Tyto metody odhalily 
nedostatky v současném informačním systému podniku. 
V návrhové části jsou uvedeny doporučení na sestavení informační strategie, kterou 
podnik postrádá. V analytické části bylo zjištěno, že software současného informačního 
systému neodpovídá současným trendům IS, ani požadavkům podniku. Z tohoto důvodu 
byl metodicky zpracován návrh na jeho změnu. Nejlepší variantou pro podnik se 
ukázalo nasazení zakázkového řešení na míru. Další důležitou změnou je zavedení 
znalostní báze. V neposlední řadě byla provedena kalkulace nákladů, a byly definovány 
přínosy zavedení navržených změn. Návrhy na změny byly zpracovány na 
základě provedených analýz a z osobních zkušeností autora, jakožto zaměstnance 
podniku, tak aby odpovídaly reálným možnostem podniku. 
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